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• стадион • плавательный бассейн • открытые площщки • тренажерный зал 
• сауна • гребная база • никакие 
Рис. 3. Посещаемость других объектов УСК «Волна» 
Как оказалось, 68,36% респондентов не посещают других спортивных сооружений. 14,24% опрошенных от-
метили, что посещают стадион лишь для просмотра футбольных матчей. Плавательный бассейн 2-3 раза в ме-
сяц посещают 10,4% занимающихся. По 2,25% респондентов ответили, что посещают летом открытые спортив-
ные площадки и тренажерный зал зимой. Сауну посещают 1-2 раза в месяц 2,50% опрошенных людей. Гребную 
базу не посещает никто. 
Выводы: 
1. Систематические занятия оздоровительным катанием на коньках оказывают положительное влияние на 
образ жизни людей и изменяют его в лучшую сторону, появляется желание работать и улучшается производи-
тельность труда; 
2. Причины слабого посещения других оздоровительных объектов УСК «Волна» следует анализировать. 
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Существующий в настоящее время и наиболее востребованный в силу своей доступности метод анализа 
техники двигательных действий зачастую не в состоянии ответить на актуальные вопросы практики спорта. 
Например, каким образом изменится техника изучаемого упражнения, если силовой потенциал спортсмена уве-
личится или уменьшится на 10%, 20% и т.д.? Как отразится на технике исполнения упражнения увеличение или 
снижение веса спортсмена? Каков вклад тех или иных суставных движений в формировании рациональной 
техники двигательного действия? Каково влияние силы тяжести или ее отсутствие на величину проявления 
мышечных усилий при одной и той же программе движения? 
Получить ответы на поставленные вопросы позволяет активно развивающийся, в последнее время в респуб-
лике Беларусь, один из перспективных способов теоретического синтеза техники соревновательных упражне-
ний - метод имитационного моделирования движений человека на ПЭВМ. Сущность метода имитационного 
моделирования движений человека на ПЭВМ заключается в том, что эволюция многозвенной биомеханической 
системы в пространстве и во времени описывается системой дифференциальных уравнений второго порядка, в 
частности уравнениями Лагранжа второго рода. 
Формульные выражения уравнений движения неразветвленной трехзвенной модели биомеханической сис-
темы, представленные в форме уравнений Лагранжа второго рода, имеют вид [1]. 
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С целью совершенствования содержания и методов преподавания на факультете физического воспитания 
МГУ им. А.А. Кулешова имитационное моделирование движений человека на ПЭВМ нашло свое целесообраз-
ное применение в разработке компьютерной программы «Синтез». 
Данная программа выполнена на алгоритмическом языке Turbo Basic, позволяет осуществлять синтез дви-
жения модели опорно-двигательного аппарата тела спортсмена в условиях опоры по заданному программному 
управлению с различными аналитическими зависимостями. Объект внедрения используется в учебном процес-
се по курсу «Биомеханика физических упражнений» и спецкурсу «Основы моделирования в спорте». 
При вызове программной системы на мониторе компьютера появляется панель меню (рис.), состоящая из 7-
ми оконных кнопок управления функционированием программной системы, с помощью которых последова-
тельно задаются основные условия синтезируемого упражнения. 
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ВЫХОД В ГЛАВНОЕ ИКНИ 
Рис. Главное меню программной системы «Синтез» 
Программная система построена таким образом, что позволяет пользователю, не выходя из программы, вно-
сить нужные коррекции в необходимые параметры синтеза. Компьютерная программа предоставляет пользова-
телю графическую (кинетограммы, графики) и количественную (численные значения биомеханических харак-
теристик) информацию о результатах выполненного моделирования по условиям исследовательской задачи. 
Данная разработка способствует созданию у студентов представления о закономерностях взаимосвязи ки-
нематической и динамической структуры двигательных актов спортсменов и зависимости их от множества 
факторов. Формирует у будущих специалистов в области физической культуры и спорта практические навыки 
работы с компьютерной программой имитационного моделирования движений человека на ПЭВМ. 
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